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0000123551   R029.9/PE 
ハーバード大学燕京図書館所蔵ブルーノ・ペツォールド旧蔵資料（軸装・巻子
装）目録 (Catalog of scrolls in the Bruno Petzold Collection preserved at the 
Harvard-Yenching Library). 安中尚史編集 [Ed. by Naofumi ANNAKA]. 東
京: 日蓮宗, 2011. 240 p.（おもに図版）挿図 
0000123040   R160.59/SH/'10 
宗教年鑑 [Yearbook of the religions in Japan], 平成 22 年版. 文化庁編 [Ed. by 
Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2011. 189 p. 
0000122723   R163.9/SH 
АнноTированный каTалог архивных маTериалов по буряTскому шаманизму ЦенTра 
восTочных рукописей и ксилографов ИнсTиTуTа монголоведения, буддологии и 
TибеTологии. автор-составитель, Ольга А. Шагланова. редактор, Юки Конагая. 
Suita: Национальный музей этнологии, 2009. 332 p. illus. (some col.). facsims. 
(some col.) (Senri ethnological reports, 88) 
Title in English: Annotated catalogue of archival materials on Buryat Shamanism of Center of 
Oriental Manuscripts and Xylographs of the Institute of Mongolian, Buddhist, and Tibetan Studies. 
0000122726   R180.320/AK/2-3 
建仁寺両足院に所蔵される五山文学関係典籍類の調査研究 [A research on the 
manuscripts related to the of Five Mountains literature preserved at Ryōsokuin, 
Kenninji Temple], 2-3. 赤尾栄慶編 [Ed. by Eikei AKAO]. 京都: 京都国立博
物館, 2010. 2 冊 
平成 19-22 年度科学研究費補助金基盤研究(B)研究成果中間報告書（課題番号：19320055） 
0000121871   R180.320/BU 
浄土教典籍目録 [Catalogue of the Pure Land Buddhist texts]. 佛教大学総合研究
所編集 [Ed. by Research Institute of Bukkyo University]. 京都: 佛教大学総合
研究所, 2011. 472 p. 
0000123463   R180.320/BU/'12 
仏教書総目録 [A catalogue of books on Buddhism], 2012年版. 東京: 仏教書総目
録刊行会, 2011. liv, 306 p. 
0000122386   R180.321/KO 
湖北省博物館藏日本卷子本經籍文書 (Hubeishengbowuguan cang riben juanziben 
jingjiwenshu). 湖北省博物館編. [重印] 上海: 上海辭書出版社, 2011. 9, 
97 p. (図版 p. 1-67) 挿図 
0000121884   R829.323/FR/9-16 
Wörterbuch der tibetischen Schriftsprache, Lfg. 9-16. Im Auftrag der Kommission für 
zentral- und ostasiatische Studien der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
Hrsg. von Herbert Franke, Jens-Uwe Hartmann [und] Thomas O. Höllmann. 
München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission 
beim Verlag C. H. Beck, 2010-2011. 8 v. 
0000122724   R829.323/HI 
A lexicon of Tibetan verb stems as reported by the grammatical tradition. [By] Nathan 
W. Hill. München: Kommission für zentral- und ostasiatische Studien, Bayerische 
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Akademie der Wissenschaften, 2010. xxxiv, 349 p. (Studia Tibetica : Quellen und 
Studien zur tibetischen Lexikographie, Bd. 5) 
0000122028   R829.833/CR/3-8 
A critical Pāli dictionary, vol. 3, fasc. 8. Begun by V. Trenckner. Continuing the work 
of Dines Andersen, Helmer Smith, Ludwig Alsdorf, and Kenneth Roy Norman. Ed. 
by Oskar von Hinüber. Bristol: Pali Text Society, 2011. p. xv-xxxvii, 387-474. 
0000123462   180.1/MA 
Staying on track : Buddhist solutions to life's problems. [By] Kodo Matsunami. 
Tochigi: Buddhist Searchlight Center, 2005. xiii, 206 p. (Buddhist way of life 
series) 
Contents. - Chapter 1: Problems and issues for ourselves. - Chapter 2: Ways of dealing with work. - 
Chapter 3: Ways of dealing with others. - Chapter 4: To live and die. 
0000123087   180.2/RY/1 
アジア仏教の現在 [The present of Asian Buddhism], 1. 京都: 龍谷大学アジア仏
教文化研究センター, 2011. 58 p. 挿図（国内シンポジウム, 2010 年度 第 1
回） 
内容：開会挨拶・プロジェクトの趣旨説明 報告 I 中村尚司 [Hisashi NAKAMURA]：東
南アジア上座仏教の現状と課題 報告 II スダン・シャキャ [Sudan Shakya]：ネパール仏
教の現状と課題 報告 III 藤能成 [Yoshinari FUJI]：韓国仏教の現状と課題 パネルディ
スカッション 閉会挨拶 
0000123088   180.2/RY/1 
平等を求めて : 南アジアのマイノリティとマジョリティ (Voices for equity : 
minority and majority in South Asia). 京都: 龍谷大学アジア仏教文化研究セン
ター, 2011. 93 p. 挿図（国際シンポジウム, 2010 年度 第 1 回） 
内容：ヴァレリアン・ロドリゲス [Valerian Rodrigues]：近代性と宗教に関するアンベード
カルの見解 報告 II 舟橋健太 [Kenta FUNAHASHI]：「カースト」と生きる 報告 III 榎
木美樹 [Miki ENOKI]：次世代育成を目指す仏教施設の役割・ネットワーク調査 報告 IV 
足立賢二 [Kenji ADACHI]：南インドでのはり・きゅう治療と「改宗仏教徒」報告 V シヴ・
シャンカル・ダース [Shiv Shankar Das]：ウッタル・プラデーシュ州のアンベードカル仏教
（1951～2001 年）人口統計的および社会経済的発展の分析 
0000123086   180.2/RY/'10 
アジア諸地域における仏教の多様性とその現代的可能性の総合的研究 
(Integrated study of diversity in Buddhism across various regions in Asia and its 
contemporary potential). 京都: 龍谷大学アジア仏教文化研究センター, 2011. 
234 p. 挿図 
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 2010 年度～2014 年度 
内容：１．プロジェクトの総括と展望 ２．各ユニットの総括と展望 ３．研究会の概要 
４．ワーキングペーパー 倉本尚徳 [Shōtoku KURAMOTO]：中國における觀音信仰の展開
の一樣相 橘堂晃一 [Kōichi KITSUDŌ]：トルファン研究所所蔵ウイグル語写本調査報告 
藤能成 [Yoshinari FUJI]：韓国仏教の現状・調査報告 三谷真澄 [Mazumi MITANI]：龍谷
大学と旅順博物館の非漢字資料 三谷真澄：大谷光瑞のトルコにおける動向調査 林行夫 
[Yukio HAYASHI]：東南アジア大陸部地域における「タイ仏教」岡本健資  [Kensuke 
OKAMOTO]：バングラデシュ仏教の現状・調査報告 桂紹隆 [Shōryū KATSURA]：「ダル
マ」に関する最新の研究成果 岡本健資：アショーカのダルマ 村岡倫  [Hitoshi 
MURAOKA]：モンゴル国最古の仏教寺院エルデニゾー研究の現状とその意義 
0000123089   180.2/RY/'10 
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全体研究会プロシーディングス [Whole study group proceedings], 2010年度. 京
都: 龍谷大学アジア仏教文化研究センター, 2011. 69 p. 
内容：桂紹隆 [Shōryū KATSURA]：序文 第 1 回全体研究会 佐々木閑 [Shizuka SASAKI]：
多様化した仏教の現代的自律性について 第 2 回全体研究会 木村宣彰  [Senshō 
KIMURA]：中国における崇仏と排仏 
0000122969   180.4/CU 
The birth of the Buddha : proceedings of the seminar held in Lumbini, Nepal, October 
2004. Ed. by Christoph Cueppers, Max Deeg and Hubert Durt. Lumbini: Lumbini 
International Research Institute, 2010. 462 p. illus. (chiefly col.) maps. (LIRI 
seminar proceedings series, vol. 3) 
Contents. - Max Deeg: Introduction. - Giovanni Verardi: Buddha’s birth and reassessment of the 
archaeological evidence. - Christian Luczanits: Prior to birth. - Max Deeg: Why is the Buddha 
riding on an elephant? - Michael Hahn: On some late records about the Buddha’s birth and 
genealogy. - Martina Stoye: The Deva with the swaddling cloth. - Claudine Bautze-Picron: The 
lady under the tree. - Nobuyuki Yamabe: Visionary consecration. - Hubert Durt: The birth of the 
Buddha in the Chinese anthologies of the early sixth century. - Nicoletta Celli: The birth of the 
Buddha and related episodes as represented in Chinese art. - Juhyung Rhi: The birth of the Buddha 
in Korean Buddhism. - Peter Skilling: Lumbinī. - Franz-Karl Erhard: The narrative of the birth of 
the Buddha as told by Bskal-bzang Chos-kyi Rgya-mtsho (15th century). - Plates and figures. 
   180.4/KA 
Scholastik in Tibet und im Abendland : Prolegomena zu einer vergleichenden 
Zusammenschau. [Von] Rudolf Kaschewsky. In: 1000 Jahre Asiatisch-Europäische 
Begegnung. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. p. 109-129. 
   180.4/KA 
Zur mongolischen Übersetzung von mKhas-grub-rjes Hymnus auf Tsong-kha-pa. 
[Von] Rudolf Kaschewsky. In: Zentralasiatische Studien, 38 (2009), p. 199-210. 
   180.4/KI 
Zitate aus der Andhakaṭṭhakathā in den Subkommentaren. [Von] Petra Kieffer-Pülz. 
In: Studien zur Indologie und Iranistik, Bd. 27 (2010), p. 147-235. 
   180.4/KO/ 
Dezhung Rinpoche’s Summary and continuation of the Sde-dge’i rgyal-rabs. [By] 
Josef Kolmaš. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, t. 42, fasc. 1 
(1988), p. 119-152. 
   180.4/KO/ 
Some theoretical aspects of Buddhism : Jan Willem de Jong. [By] Josef Kolmaš. In: 
Studia Orientalia Slovaca, vol. 4 (2005), p. 93-101. 
   180.4/PA/ 
An example of Buddhist-Jaina congruence in the Kālāmasutta. [By] Bhikkhu Pāsādika. 
In: Jaina studies : proceedings of the DOT 2010 Panel in Marburg, Germany. New 
Delhi: Aditya Prakashan, 2011. p. 63-73. 
   180.4/SA/ 
On the symbolism of the Tibetan book. [By] Klaus Sagaster. In: Lucrările 
Simpozionului Internaţional : Cartea, România, Europa. Bucureşti: Editura 
Biblioteca Bucureştilor, 2010. p. 704-713. 
0000122375   180.4/SC/1 
From Turfan to Ajanta : Festschrift for Dieter Schlingloff on the occasion of his 
eightieth birthday. / Ed. by Eli Franco and Monika Zin. Bhairahawa: Lumbini 
International Research Institute, 2010. 2 v. 
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Contents. - Vol. 1: Preface. - Dieter Schlingloff: annotated bibliography 1955-2010. - Tabula 
gratulatoria. - Eva Allinger: The descent of the Buddha from heaven of the Trayastriṃśa gods. - 
Ditte Bandini: Einige Anmerkungen zu den Buddha- und Bodhisatva-Darstellungen am Oberen 
Indus. - Gouriswar Bhattacharya: How to justify the spelling of the Buddhist hybrid Sanskrit term 
Bodhisatva? - Andreas Bock-Raming: Der pāśakatrayakrīḍā-Abschnitt des Krīḍākauśalya. - Willem 
Bollée: Sīmantônnayana and sindūr dān. - John Brockington: The Spitzer manuscript and the 
Mahābhārata. - Mary Brockington: Daśaratha, Śyāma, a Brāhman hunter, and Śrāvaṇa. - Johannes 
Bronkhorst: The spread of Sanskrit. - Martha L. Carter: Nanā with crescent in Kuṣāṇa numismatic 
imagery. - Anne Clavel: Pourquoi sept plutôt que quatre? - Sadananda Das: Vedic notion of 
Skambha. - Ronald M. Davidson: The place of Abhiṣeka visualization in the Yogalehrbuch and 
related texts. - Max Deeg: Has Huichao been back to India? - Mitsuyo Demoto und Michael Hahn: 
Ergänzungen zur Überlieferung des Śyāmajātaka. - Gita Dharampal-Frick: Kunst und Kommerz, 
frühneuzeitlich. - Siglinde Dietz: Zwei Fragmente eines Sūtras über die Abnahme der Lebensdauer 
der Menschen. - Jorinde Ebert: Ein Beitrag zur Frage nach der „Eigenständigkeit“ uigurischer 
Kunst. - Franz-Karl Ehrhard: Buddhist fasting lineages. - Helmut Eimer: Das Loblied auf Atiśa in 
dreißig Strophen. - Anna Aurelia Esposito: Wer war wer? - Adalbert Gail: Metamorphosen. - Phyllis 
Granoff: Cosmographs and Cosmic Jinas. - Minoru Hara: A note on Bhūmi-sparśa-mudrā. - 
Jens-Uwe Hartmann und Klaus Wille: Apotropäisches von der Seidenstraße. - Jan C. Heesterman: 
Epic narrative and sacrificial ritual. - Angela Falco Howard: Rethinking the cosmological Buddha. - 
Haiyan Hu-von Hinüber: Chinesische buddhistische Indienpilger als Grenzgänger. - Lydia 
Icke-Schwalbe: Steinheiligtümer im Dekkan-Hochland von Indien. - Seishi Karashima: Newly 
identified Sanskrit fragments of Mahāyāna scriptures from the Berlin Turfan Collection. - Klaus 
Karttunen: Historical sociolinguistics from India. - Thomas Kintaert: On the cultural significance of 
the leaf of the Indian lotus. - Konrad Klaus: Zu den buddhistischen literarischen Fachbegriffen sutta 
und suttanta. - Rolf Heinrich Koch: Das Pañcāvudha-Jātaka in der Tempelmalerei von Sri Lanka. - 
Isao Kurita: Introduction to the studies on Gandharan styles. - Elsa Legittimo: Der Garuḍa und die 
Nāgas. 
Vol. 2: Christian Luczanits: In search of the perfection of wisdom. - Geri H. Malandra: Two 
Buddhist female images at Ellora. - Dieter Maue: ..., was zusammengehört. - Colmán McLaughlin: 
Stupendous monuments indeed of the superstition of former ages. - Marion Meisig: 名稱 
Míngchēng, die Berühmte. - Michael W. Meister: Palaces, kings, and sages. - Marek Mejor: 
Painting the ‘Wheel of transmigration’ (saṃsāra-cakra). - Gudrun Melzer: Jātakamālā scenes at the 
Buddhist temple of Aihoḷe. - Jan Meulenbeld: Reflections on some oddities of the Carakasaṃhitā. - 
Gerd J. R. Mevissen: Mahāsāhasrapramarddanī pūrvvavad eva. - Thomas Oberlies: Des Cakora 
Augen. - Nakao Odani: A narrative stone relief from Gandhāra. - Pratapaditya Pal: Two unnoticed 
Indian epigraphic allusions to Kashmir. - Ratan Parimoo: Mapping the Asian journey of Vessantara 
Jataka. - Gregor Paul: Sternstunden buddhistischer Philosophie. - Alexis Pinchard: Les deux corps 
du roi. - Anna Maria Quagliotti: Back-to-back Buddha and Bodhisattva images in Gandharan art. - 
Arcangela Santoro: The story of the Buddha and the skull-tapper in Kumtura painting (Xinjiang). - 
Klaus T. Schmidt: Die Entzifferung der westtocharischen Überschriften zu einem Bilderzyklus des 
Buddhalebens in der „Treppenhöhle“ (Höhle 110) in Qizil. - Johannes Schneider: 'Chi bdag gzhom 
pa Eine dem Kṛṣṇapāda zugeschriebene Abhandlung zur Erzielung eines langen Lebens. - Gregory 
Schopen: On the underside of a sacred space. - Jonathan A. Silk: Test sailing the ship of the 
teachings. - Georg von Simson: Zur Bedeutung des Kamels im Saṃsāracakra von Ajanta und in der 
persischen Fassung der Parabel vom Mann im Brunnen. - M. Singh and R. S. Trambake: The 
Hinayana paintings of Ajanta and their conservation. - Peter Skilling: Gotama’s epochal career. - 
Walter M. Spink: To keep one’s memory green. - John S. Strong: The triple ladder at Saṃkāśya. - 
Katsumi Tanabe: A unique bust of a Gandhāran Kushan donor. - Herman Tieken: Aśvaghoṣa and 
the history of allegorical literature in India. - Claus Vogel: A late supplement to the first chapter of 
Veṇīdatta’s Pañcatattvaprakāśa. - Gyula Wojtilla: Some remarks on the agricultural terminology of 
the Arthaśāstra. - Marianne Yaldiz: Evaluation of the chronology of the murals in Kizil, Kucha 
Oasis. - Nobuyoshi Yamabe: Two Chinese meditation manuals in conjunction with Pozdneyev’s 
Mongolian manual. - Paul Yule: Toward a settlement archaeology in the early historic region Orissa. 
- Akira Yuyama: Further remarks on the blockprint text of the Prajñā-pāramitā-ratna-guṇa-saṃcaya- 
gāthā from Turfan. - Monika Zin: Brahmanische Asketengräber. - Contributors. 
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Sanskrit manuscripts in China : proceedings of a panel at the 2008 Beijing seminar on 
Tibetan studies October 13 to 17. Ed. by Ernst Steinkellner. In cooperation with 
Duan Qing [and] Helmut Krasser. Beijing: China Tibetology Publishing House, 
2009. 339 p. facsims. (some col.) 
Contents. - Introduction. - 前言 - Duan Qing: A fragment of the Bhadrakalpasūtra in Buddhist 
Sanskrit from Xinjiang. - Fan Muyou: Some grammatical notes on the 
Advayasamatāvijayamahākalparājā. - Pascale Hugon: Phya pa Chos kyi seng ge’s synoptic table of 
the Pramāṇaviniścaya. - Harunaga Isaacson: A collection of the Hevajrasādhanas and related works 
in Sanskrit. - Matthew T. Kapstein: Preliminary remarks on the Grub mtha’ chen mo of Bya ‘Chad 
kha ba Ye shes rdo rje. - Shoryu Katsura: Rediscovering Dignāga through Jinendrabuddhi. - 
Helmut Krasser: Original text and (re)translation. - Li Xuezhu: Candrakīrti on dharmanairātmya as 
held by both Mahāyāna and Hīnayāna. - 李学竹：月称关于二乘人通达法无我的论证 - Luo 
Hong: A preliminary report on a newly identified Sanskrit manuscript of the Vinayasūtra from 
Tibet. - Luo Zhao: The cataloguing of Sanskrit manuscripts preserved in the TAR. - 罗炤：西藏梵
文贝叶经的编目情况及二十余年的曲折经过 - Saerji: Sanskrit manuscripts of the Svapnādhyāya 
preserved in Tibet. - Francesco Sferra: The Manuscripta Buddhica project. - Ernst Steinkellner: 
Strategies for modes of management and scholarly treatment of the Sanskrit manuscripts in the 
TAR. - 恩斯特・斯坦因凯勒：西藏自治区梵文手稿的管理模式及学术性处理方面的策略 - 
Tsewang Gyurme: Protecting the Sanskrit palm-leaf manuscripts in the Tibetan autonomous region. 
- Ye Shaoyong: A preliminary survey of Sanskrit manuscripts of Madhyamaka texts preserved in 
the Tibetan autonomous region. 
   180.4/TA/ 
国内外の著作にみる河口慧海 [Ekai Kawaguchi as seen in Japanese and foreign 
writings], 3. 高山龍三著 [By Ryūzō TAKAYAMA].『黄檗文華』第 130 号 
(2009-2010), p. 126-164. 
   180.4/TS/ 
ランリタンパによる修心（ロジョン）の教え [The teaching of blo sbyong by Glang 
ri thang pa]. ツルティム・ケサン著 [By Tsultrim Kelsang].『法談』第 47 号 
(2002), p. 118-122. 
0000123038   180.8/SE/55 
浅草寺佛教文化講座 [Buddhist cultural lecture series of the Sensōji Temple], 第 55
集 平成 22 年度. 壬生真康編集 [Ed. by Shinkō MIBU]. [東京]: 浅草寺, 
2011. 230 p. 
内容：壬生真康：巻頭の言葉 新川哲雄 [Tetsuo SHINKAWA]：一乗と常不軽菩薩 吉田
伸之 [Nobuyuki YOSHIDA]：近世の浅草寺と寺院社会 林望 [Nozomu HAYASHI]：源氏物
語を読む楽しみ 久保田展弘  [Nobuhiro KUBOTA]：いのちの危機と仏教 水上文義 
[Fumiyoshi MIZUKAMI]：仏・神・人 飯塚大展 [Hironobu IIZUKA]：『一休はなし』の背
景 小林忠  [Tadashi KOBAYASHI]：伊藤若冲と草木国土悉皆成仏 佐野賢治  [Kenji 
SANO]：鰻と虚空蔵信仰 渡辺章悟 [Shōgo WATANABE]：慈悲は共生社会の原理となり
うるか 中川武 [Takeshi NAKAGAWA]：アンコールから世界を見つめて 石川透 [Tōru 
ISHIKAWA]：仏教と絵巻・絵本 河合正朝 [Masatomo KAWAI]：日本における中国絵画の
受容と変容 
0000122895   181.8/SA 
空と無我 : 仏教の言語観 [Śūnyatā and anātman : Buddhist views of language]. 
定方晟著 [By Akira SADAKATA]. 東京: 講談社, 2004. 203 p. 挿図（講談
社現代新書, 997） 
内容：まえがき １．自分とはなにか ２．自我から無我へ ３．ほのおのたとえ ４．
存在の研究 ５．空の思想 ６．ナーガールジュナと『中論』７．行くものは行かず ８．
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二つの真理 ９．唯識思想の誤謬 １０．空思想は神秘主義にあらず １１．無我の実践 
１２．エピローグ 
0000122976   181.8/SH 
Bodhi tree worship in Theravāda Buddhism. [By] Yohei Shimizu. Nagoya: 
Association of Indian and Buddhist Studies, Nagoya University, 2010. vii, 109 p. 
illus. (Studia asiatica, no. 9) 
Contents. - Acknowledgements. - Introduction. - Chapter 1: The historical roots of bodhi tree 
worship. - Chapter 2: The bodhi trees of Sakyamuni and the past Buddhas. - Chapter 3: Bodhi tree 
worship as seen in the Pāli literature. - Chapter 4: Bodhi tree worship in the Mahābodhivaṃsa. - 
Conclusion. - Materials 1: Photographs. - Materials 2: Details of bodhi tree worship. - 
Abbreviations and bibliography. - Index. 
0000123084   181.9/CA 
Selected papers. [By] Colette Caillat. Bristol: Pali Text Society, 2011. lxxiii, 387 p. 
maps. 
0000122026   181.9/SU 
禅八講 (Eight lectures on chan). 鈴木大拙著 (By Daisetz Teitaro SUZUKI). 常
磐義伸編 (Ed. and annotated by Gishin TOKIWA). 酒井懋訳 [Tr. by Tsutomu 
SAKAI]. 鎌倉: 松ヶ岡文庫, 2011. 286 p. 肖像・図版[4]p. 挿図 肖像（財
団法人松ヶ岡文庫叢書, 第 4） 
鈴木大拙講演録 
0000122984   182.2/VE 
Hardships and downfall of Buddhism in India. [By] Giovanni Verardi. Appendices by 
Federica Barba. New Delhi: Manohar, 2011. 523 p. illus. 
Contents. - List of maps and figures. - Acknowledgments. - Introduction. - I. Historical paradigms. 
- II. The open society. - III. The Gupta sphinx. - IV. A period which is not pleasant. - V. 
Battlefields and yajña-s. - VI. The days of reckoning. - Appendix 1: The Brahmanical temple of 
Bodhgayā. - Appendix 2: Sarnath. - Bibliography. - Index. 
0000122729   182.4/HA 
原始仏教に於ける涅槃 (nibbāna) の研究 [A study of nibbāna in early Buddhism]. 
服部弘瑞著 [By Kōzui HATTORI]. 東京: 山喜房佛書林, 2011. xii, 650 p. 
内容：まえがき 略符号 目次 序論 問題の所在 第１章 原始仏教の研究方法 第２
章 涅槃研究の歴史に関して 第３章「涅槃」(nibbāna)の語義に就いて 第４章「苦」
(dukkha)と「涅槃」の問題 第５章「有」(bhava)と「涅槃」の問題 第６章 ’saṇkhārā’（諸
行・行）と「涅槃」の問題 第７章 「苦集の滅」としての「涅槃」第８章「死」(maraṇa)
と「不死」(amata)と「涅槃」(nibhāna)と「般涅槃」(parinibhāna)の問題 第９章 原始仏教
に於ける縁起説の問題 第１０章「苦滅道」と「涅槃」結論 あとがき 
0000123093   182.5/NA 
インド仏教教団正量部の研究 [A study of the Sāṃmatīya sect of Indian Buddhism]. 
並川孝儀著 [By Takayoshi NAMIKAWA]. 東京: 大蔵出版, 2011. 446 p. 
内容：凡例 原典略語表 序文 第１部 正量部の研究 第１章 正量部に関する文献資
料 第２章 正量部の歴史的展開 第３章 正量部の思想 第４章 正量部所伝の文献 
第２部 チベット語訳『有為無為決択』所引の正量部説 和訳と引用文 第１章『有為無
為決択』所引の正量部説のシノプシスと和訳 第２章 『有為無為決択』所引の原典文（偈
文）付記 正量部に関連する研究成果の一覧 初出一覧 あとがき 索引 
0000123465   182.681/KU 
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唯識 : こころの仏教 [Vijñapti-mātratā : Buddhism of the heart]. 楠淳證編 [Ed. 
by Junshō KUSUNOKI]. 京都: 自照社出版, 2008. 34, 355 p. 挿図（龍谷大
学仏教学叢書, 1） 
内容：龍口明生 [Myōsei TATSUGUCHI]：序文 楠淳證：『唯識－こころの仏教－』を読
む人のために 第１章 唯識仏教における成仏道 芳村博実 [Hiromi YOSHIMURA]：イン
ド唯識におけるヨーガの実践 長谷川岳史 [Takeshi HASEGAWA]：中国唯識における悟り
の構造 楠淳證：日本唯識における行道観と臨終思想 第２章 唯識仏教と興福寺 横山
紘一 [Kōichi YOKOYAMA]：唯識仏教の利他菩薩道 多川俊映 [Shun’ei TAGAWA]：興福
寺貞慶の『愚迷発心集』第３章  興福寺の法会と伝統芸能  永村眞  [Makoto 
NAGAMURA]：中世興福寺の学侶教育と法会 松尾恒一 [Kōichi MATSUO]：南都の慈恩
会 森谷英俊 [Eishun MORIYA]：興福寺と日本の伝統芸能 第４章 伝統芸術とこころ 
三條西公彦 [Kin’yoshi SANJŌNISHI]：安息の世界 江里康慧 [Kōkei ERI]：寂静の世界 第
５章 こころの科学 岡野守也 [Moriya OKANO]：唯識仏教と深層心理学 友久久雄 
[Hisao TOMOHISA]：こころとカウンセリング 奈倉道隆 [Dōryū NAGURA]：仏教カウン
セリング 特別講演 ランベルト・シュミットハウゼン [Lambert Schmithausen]／桂紹隆 
[Shōryū KATSURA] 訳：初期瑜伽行派における修行道の諸相 執筆者一覧 
0000123083   182.92/CI 
A mirror reflecting the entire world : the Pāli Buddhapādamaṅgala or “Auspicious 
signs on the Buddha's feet” : critical edition with English translation. [By] Claudio 
Cicuzza. Bangkok: Fragile Palm Leaves Foundation, 2011. lxiii, 224 p., [8] p. of 
plates. illus. (Materials for the study of the Tripiṭaka, vol. 6) 
0000123464   182.98/NO 
西域 : 流沙に響く仏教の調べ [The western regions : where Buddhism echoes 
through desert]. 能仁正顕編 [Ed. by Masaaki NŌNIN]. 京都: 自照社出版, 
2011. 19, 282 p.（龍谷大学仏教学叢書, 2） 
内容：桂紹隆 [Shōryū KATSURA]：序文 能仁正顕：西域とは 第１章 大谷探検隊の足
跡 入澤崇 [Takashi IRISAWA]：大谷探検隊の足跡をたどって 能仁正顕：チベットの大
谷探検隊 第２章 西域出土の仏教文献 上山大峻 [Daishun UEYAMA]：シルクロード出
土資料からの発言 三谷真澄 [Mazumi MITANI]：大谷コレクションと敦煌資料 三谷真
澄：トルファン資料の意義 第３章 西域にひろがる宗教世界 山田明爾  [Meiji 
YAMADA]：仏教と異宗教 吉田豊 [Yutaka YOSHIDA]：ソグド人の宗教 第４章 西域
にひろがる仏教美術 能仁正顕：阿弥陀仏像の源流を求めて 宮治昭 [Akira MIYAJI]：西
域の仏教美術 入澤崇：壁画復元 インド仏蹟・チベット・シルクロード主要ルート図 大
谷探検隊踏査ルート 執筆者一覧 
0000121880   183.000/SN/index 
Index to the Saṃyutta-nikāya. Comp. by S. Kasamatsu [et al.]. Bristol: Pali Text 
Society, 2010. v, 669 p. 
0000122888   183.008/KHN/8 
Stances des Thera : Theragāthā. Tr. du pāli, présenté et annoté par Danièle Masset. 
Bristol: Pali Text Society, 2011. 488 p. (Pali Text Society translation series, no. 55) 
0000124055   183.01/ME 
A preliminary report on the Wanli Kanjur : kept in the Jagiellonian Library, Kraków. 
[By] Marek Mejor, Agnieszka Helman-Ważny [and] Thupten Kunga Chashab. 
Warsaw: Research Centre of Buddhist Studies, Faculty of Oriental Studies, 
University of Warsaw, 2010. 213 p. (Studia Buddhica, 1) 
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Contents. - Introduction. - Acknowledgments. - General bibliography. - Pt. 1: Agnieszka Helman- 
Ważny: Pander collection. - Pt. 2: Marek Mejor: ‘Pander Pantheon’. - Pt. 3: Thupten Kunga 
Chashab: ‘Pander A’ collection. 
0000121878   183.108/KA 
Toward a critical edition of Saṃyutta-nikāya. [By] Sunao Kasamatsu [et al.]. Tokyo: 
Chuo Academic Research Institute, 2010. i, 54 p. (Philologica Asiatica : monograph 
series, 26) 
Contents. - William Pruitt: Preface. - Sunao Kasamatsu, Yutaka Kawasaki and Moriichi Yamazaki: 
Corrections of the readings of Saṃyutta-nikāya, I. - Yutaka Kawasaki and Sunao Kasamatsu: 
Corrections of the readings of Saṃyutta-nikāya, V. - Yumi Ousaka: Metre analysis in middle 
Indo-Aryan based on new combined method of neural network and discriminant analysis. 
0000122730   183.108/KA/3-1 
パーリ仏典 [Pāli Buddhist texts], 第 3 期 1. 片山一良訳 ([Tr. by] KATAYAMA 
Ichiro). 東京: 大蔵出版, 2011. 428 p. 
内容：相応部 (サンユッタニカーヤ) 有偈篇 1 
0000121881   183.198/CO 
The perfect generosity of Prince Vessantara : a Buddhist epic. Tr. from the Pāli [by] 
Margaret Cone and Richard F. Gombrich. Bristol: Pali Text Society, 2011. xxxviii, 
106 p. 
Contents. - Preface to the second edition. - Introduction. - Translation. - Appendix I: Translation of 
‘The long description of the forest’. - Appendix II: Emendations to Fausbøll’s text. - Bibliography. 
0000124056   183.198/GA 
Studies about the Sanskrit Buddhist literature : collected papers. [By] Andrzej 
Gawroński. Ed. by Marek Mejor. Warsaw: Research Centre of Buddhist Studies, 
Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, 2012. 195 p. (Studia Buddhica, 
2) 
Contents. - Introduction. - Marek Mejor: Andrzej Gawroński 1885-1927. - E. H. Johnston: Andrzej 
Gawroński and Sanskrit textual criticism. - I. Gleanings from Aśvaghoṣa’s Buddhacarita. - II. 
Studies about the Sanskrit Buddhist literature. - III. Notes on the Saundarananda, critical and 
explanatory, second series. - IV. Notes on the Saundarananda, critical and explanatory, third series. 
0000122383   183.203/KA 
A critical edition of Lokakṣema’s translation of the Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā. 
[By] Seishi Karashima. Tokyo: International Research Institute for Advanced 
Buddhology, Soka University, 2011. xxxvi, 550 p. (Bibliotheca philologica et 
philosophica Buddhica, vol. 12) 
Title in Chinese: 道行般若經校注. 
0000122027   183.205/YA 
Prajñāpāramitā literature in Old Uyghur. [By] Abdurishid Yakup. Turnhout: Brepols, 
c2010. 319 p., 23 p. of plates. illus. (Berliner Turfantexte, 28) 
Contents. - Foreword. - 1. Introduction. - 2. Texts. - 3. Glossary. - 4. Abbreviations. - 5. 
Bibliography. - 6. Plates. 
0000122025   183.301/SA 
Sanskrit Lotus Sutra manuscript from the British Library (Or.2204) Romanized text. 
Ed. by Noriyoshi Mizufune. Tokyo: Soka Gakkai, 2011. xxxii, 271 p. (Lotus Sutra 
manuscript series, 11) 
Title in Japanese: 大英図書館所蔵梵文法華経写本 (Or.2204). 
0000123036   183.306/NI 
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Saddharmapuṇḍarīka : pāda index and reverse pāda index. [By] Yasutomo Nishi, 
Sunao Kasamatsu and Yumi Ousaka. Tokyo: Chuo Academic Research Institute, 
2011. 203 p. (Philologica Asiatica : monograph series, 27) 
0000122985   183.308/RE 
Sutra de la flor de loto del maravilloso dharma : apertura y cierre. Tokyo: Reiyukai, 
2011. 463 p. 
0000123275   183.308/SH 
解析法華文句 : 釋安樂行品 研究注釋與現代語譯. 真定編修. 中壢: 圓光佛
學研究所, 2010. iv, vi, 148 p.（天台系列, 1） 
0000123276   183.308/SH 
解析法華文句 : 釋法師品 研究注釋與現代語譯. 真定編修. 中壢: 圓光佛學
研究所, 2010. iv, vi, 143 p.（天台系列, 2） 
0000122389   183.528/JO 
浄土三部経 : 現代語訳 [The three Pure Land sutras : a translation into modern 
Japanese]. 浄土宗総合研究所編 [Ed. by Jodo Shu Research Institute]. 京都: 
浄土宗, 2011. 265 p. 
内容：刊行の辞 監修のことば 序にかえて 凡例 康僧鎧訳仏説無量寿経 畺良耶舎訳
仏説観無量寿経 鳩摩羅什訳仏説阿弥陀経 あとがき 
0000122970   183.605/KA 
Der alttürkische Kommentar zum Vimalakīrtinirdeśa-Sūtra. [By] Yukiyo Kasai. 
Turnhout: Brepols, c2011. 235 p. (Berliner Turfantexte, 29) 
0000123460   183.701/LU 
The Buddhakapālatantra, chapters 9 to 14. Critically ed. and tr. by Luo Hong. With a 
pref. by Harunaga Isaacson and Alexis Sanderson. Beijing: China Tibetology 
Publishing House, 2010. lxi, 249 p. facsims. (Sanskrit texts from the Tibetan 
Autonomous Region, no. 11) 
0000123461   183.701/LU 
Abhayākaragupta’s Abhayapaddhati, chapters 9 to 14. Critically ed. and tr. by Luo 
Hong. With a pref. by Harunaga Isaacson and Alexis Sanderson. Beijing: China 
Tibetology Publishing House, 2010. xxxiii, 130 p. facsims. (Sanskrit texts from the 
Tibetan Autonomous Region, no. 14) 
0000123554   183.708/HA 
梵文写本《无二平等经》的对勘与研究 (Advayasamatāvijaya : a study based upon 
the Sanskrit manuscript found in Tibet). 范慕尤著. 上海: 中西書局, 2011. 10, 
355 p. 図版 [13]p.（梵文贝叶经与佛教文献系列丛书  (Series of Sanskrit 
manuscripts & Buddhist literature), 2） 
0000123466   183.708/NA 
宝篋印陀羅尼経広本の日本成立に関する一試論 : 平安末期台密所伝の諸本の
分析 (An essay on the longer version of Hokyoindaranikyo, its Japanese origin : 
analysis of several manuscripts from the Tendai sect of the late Heian era). 中野
隆行著 (By Takayuki NAKANO). 私家版. [東京]: [中野隆行], 2006. 34 p. 
0000120399   183.798/SO 
中國佛敎疑偽經綜録. 曹凌編著. 上海: 上海古籍出版社, 2011. 549 p. 
0000122890   183.811/CH 
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Handbuch für die buddhistische Mönchsordination bei den Mūlasarvāstivādins. [Von] 
Jin-il Chung. 金浦: 中央僧伽大學校佛典國譯研究所, 2011. 158 p. 
Title in Chinese: 根本説一切有部出家授近圓羯磨儀範. 
0000122979   183.818/OC 
波羅堤木叉・比丘パーティモッカ二二七戒経. Phra Takashi Mahapungnyo 編纂 
([Comp. by] Phra Takashi Mahapungnyo). Chiangmai: Wat Phraputthabat-tama, 
[2011]. 126 p. 
Title in original: Pāṭimokkha. 
0000121866   183.928/SA 
『倶舎論』を中心とした五位七十五法の定義的用例集 : 仏教用語の用例集 (バ
ウッダコーシャ) および現代基準訳語集 (The Seventy-five elements (dharma) 
of Sarvāstivāda in the Abhidharmakośabhāṣya and related works : Bauddhakośa : a 
treasury of Buddhist terms and illustrative sentences), 1. 斎藤明[ほか]編著 (Ed. 
[by] Akira SAITO [et al.]). 東京: インド学仏教学叢書編集委員会, 2011. xi, 
222 p.（Bibliotheca Indologica et Buddhologica, 14） 
0000120398   183.938/IC 
瑜伽行中観派の修道論の解明 : 『修習次第』の研究 [The elucidation of theory of 
Yogācāra-Mādhyamika school : the study of Bhāvanākrama]. 一郷正道研究代表 
[By Masamichi ICHIGŌ]. [京都]: [一郷正道], 2011. xliii, 146 p. 折り込み
[1]枚 
2008 年度-2010 年度科学研究費補助金 基盤研究(C)研究成果報告書 
0000123555   183.938/YO 
中论颂 : 梵藏汉合校・导读・译注. 叶少勇著. 上海: 中西書局, 2011. 32, 516 
p.（梵藏汉佛典丛书, 1） 
0000123553   183.938/YO 
《 中 论 颂 》 与 《 佛 护 释 》  : 基 于 新 发 现 梵 文 写 本 的 文 献 学 研 究 
(Mūlamadhyamakakārikā and Buddhapālita’s commentary : a philological study on 
the basis of newly identified Sanskrit manuscripts). 叶少勇著. 上海: 中西書局, 
2011. 12, 202 p. 図版[7]p.（梵文贝叶经与佛教文献系列丛书 (Series of 
Sanskrit manuscripts & Buddhist literature), 1） 
0000122381   183.941/DE/1 
Samāhitā Bhūmiḥ : das Kapitel über die meditative Versenkung im Grundteil der 
Yogācārabhūmi, T. 1-2. [Von] Martin Delhey. Wien: Arbeitskreis für Tibetische 
und Buddhistische Studien, Universität Wien, 2009. 2 v. (Wiener Studien zur 
Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 73, 1-2) 
0000123459   183.961/DH/3 
Dharmakīrti's Pramāṇaviniścaya, chapter 3. Critically ed. by Pascale Hugon and Toru 
Tomabechi. With a pref. by Tom J. F. Tillemans. Beijing: China Tibetology 
Publishing House, 2011. xlvii, 223 p. (Sanskrit texts from the Tibetan Autonomous 
Region, no. 8) 
0000122035   183.968/TS/2 
ダルマキールティ著『量評釈』第 3 章「現量」とタルマリンチェン著『同釈論
解脱道作明』第 3 章の和訳研究 (Annotated Japanese translation of chapter 3 
mNgon sum of Pramāṇavārttika by Dharmkīrti, and its commentary Tshad ma rNam’ 
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grel gyi rNam bshad Thar Lam gsal byed by rGyal tshab Dar ma rin chen).  ツル
ティム・ケサン (白館戒雲)・藤仲孝司著 ([By] Tsultrim Kelsang Khangkar [and] 
FUJINAKA Takashi). 京都: 人間文化研究機構・総合地球環境学研究所, 2011. 
467  p.（チベット仏教論理学・認識論の研究 (A study  of  Buddhist 
logic-epistemology of Tibet), 2） 
研究プロジェクト「人の生老病死と高地環境-「高地文明」における医学生理・生態・文化
的適応」2010年度研究報告書 
0000123457    183.971/JI/1-1 
A unique colection of twenty sūtras in a Sanskrit manuscript from the Potala, vols. I, 
1-2.  Ed. and tr.  by  Bhikṣuṇī  Vinītā.  Beijing:  China  Tibetology  Publishing  House, 
2010. 2 v. (Sanskrit texts from the Tibetan Autonomous Region, nos. 7/1-2) 
0000123277    183.978/TE 








「火三昧」的雙構性敘事模式 汪娟：宋代佛教懺儀的發展背景 李玉珍：敘事奠基文化 梁





0000122973    184.5/BE 
Буддизм в  российской  философской  кульTуре :  “чужое”  и  “свое”.  Т.  В. 
Бернюкевич. Москва: Либроком, c2009. 159 p. 
Contents. - Vvedenie. - Glava 1. Russkie religioznye filosofy o buddizme. - Glava 2. Buddiĭskaiça 
filosofiça v tvorchestve russkikh neokantiantçsev, pozitivistov i kosmistov. - Glava 3. Rol’ buddizma 
v razviti teosofi, ucheniça Agni-Ĭogi i neobuddizma. - Zakliçuchenie. - Literatura. 
0000122893    185.4/SA 
科学と仏教思想 [Science  and  Buddhist thought],  2010年. 埼玉工業大学先端科
学研究所科学と仏教思想研究センター編集 [Ed.  by  Advanced  Science 
Research  Laboratory,  Saitama Institute  of  Technology]. 深谷: 埼玉工業大学先
端科学研究所科学と仏教思想研究センター, 2010. 72 p. 
内容：松川文豪 [Bungō MATSUKAWA]：「科学と仏教思想」の発刊にむけて 松川文豪：
「自然法爾」ということ 服部淳一 [Jun’ichi HATTORI]：法然の教え 服部淳一：法然の
「自然（じねん）」の用法 宮澤正順 [Masayori  MIYAZAWA]：仏教者の執念 宮井里佳 
[Rika  MIYAI]：現代の「宗教」事情 報告者・発言者一覧 土山泰弘 [Yasuhiro 
TSUCHIYAMA]：科学と仏教思想研究センターについて 研究会活動の記録 本誌に掲載
された記事のデータ 
0000120403    185.52/DK 
Bzo  gnas skra rtse’i chu thigs.  Dkon  mchog  bstan ’dzin  gyis  brtsams. [Pe-cin]: 
Kruṅ-go’i Bod rig pa dpe skrun khaṅ, 2002. 15, 588 p., [74] p. of plates (some col.) 
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Title in Chinese: 藏族传統美术概论. 
0000120404   185.52/DK/1 
Bod kyi lag śes kun ’dus chen mo, 1-2. Dkon mchog bstan ’dzin daṅ ’Phren las rgyal 
mtshan, Padma g’yu sgron bcas gyis brtsams. [Pe-cin]: Kruṅ-go’i Bod rig pa dpe 
skrun khaṅ, 2010. 2 v. 
Title in Chinese: 藏族手工艺大全. 
0000122978   185.53/EN 
典蔵觀音  : 頼鵬擧先生觀音文物收藏特輯  (A connoisseur looks at the 
Bodhisattva : selective Kuan-Yin artwork from Mr. Lai Penjeu’s collection). 圓仁
[等]執行編輯. 中壢: 圓光佛學研究所, 2011. 359 p. 
0000122737   185.53/SH 
中日石造物の技術的交流に関する基礎的研究 : 宝篋印塔を中心に (The basic 
study on technical exchange about Hokyoin stupas between China and Japan). シ
ルクロード学研究センター編集 (Ed. by Research Center for Silk Roadology). 
奈良： シルクロード学研究センター, 2007. 129 p. 図版 6p.（シルクロード
学研究 (Silk Roadology), vol. 27） 
内容：第 I 部 経緯と経過 第１章 調査に至る経緯 第２章 調査の経過 第 II 部 調
査成果 第１章 中国石造宝篋印塔の調査 第２章 北関東重層宝篋印塔調査 第 III 部 
考察編 第１章 中国石造宝篋印塔概説 第２章 石造宝篋印塔の日本への将来について 
第３章 中国の宝篋印塔と日本の宝篋印塔 第４章 中国宝篋印塔の編年について 第５
章 中国福建省莆田市の石塔について 第６章 畿内における重層宝篋印塔の展開とその
背景 第 IV 部 結語 第１章 総括 第２章 付録（各塔の聞き取り記録）あとがき 執
筆者紹介 英文要訳 
0000122892   185.54/BU/12 
図像蒐成 [Collected iconographies], 12. 仏教美術研究上野記念財団助成研究会
編集 ([Ed. by] Research Society of the Ueno Memorial Foundation for the Study of 
Buddhist Art). 京都: 仏教美術研究上野記念財団助成研究会, 2011. 51 p.（仏
教美術研究上野記念財団助成研究会研究報告書） 
内容：赤尾栄慶 [Eikei AKAO]：序 大原嘉豊 [Yoshitoyo ŌHARA]：解題 図版 曼荼羅
集 経弁本 翻刻 英文序 
0000122983   185.54/BU/37 
予言と調伏のかたち (Forms of prophesies and exorcism in medieval Japan). 赤尾
栄慶編集代表 ([Ed. by] Eikei AKAO). 京都: 仏教美術研究上野記念財団助
成研究会, 2010. 34, iv p. 図版[4]p.（仏教美術研究上野記念財団助成研究会
報告書 (The Ueno Memorial Foundation for the Study of Buddhist Art report), 第
37 冊） 
内容：１．赤尾栄慶：序 ２．研究発表 淺湫毅 [Takeshi ASANUMA]：調伏のかたちと
しての元三大師像 瀬谷貴之 (Takayuki SEYA)：金沢称名寺における予言と調伏のかたち 
佐藤弘夫 (Hiroo SATŌ)：「蒙古の調伏者」日蓮像の形成 ３．司会 近本謙介 [Kensuke 
CHIKAMOTO]：座談会「予言と調伏のかたち」４．原マヤ (Maya M. HARA)：英文概要 
0000122982   185.54/GA 
金剛山寺の版木 [Blockprints in Kongōsenji Temple]. 奈良: 元興寺文化財研究
所, 2011. 94, 22 p. 挿図 
内容：図版 金剛山寺の版木 金剛山寺所蔵版木一覧 
0000123091   185.54/KY 
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日本における木の造形的表現とその文化的背景に関する総合的考察  [A 
comprehensive study of Japanese wooden statues and their cultural background]. 
京都国立博物館編集. 京都: 京都国立博物館, 2010. 2 冊 
科学研究費補助金 [基盤研究 (A) ] 報告書 
内容：考察編：はじめに 調査の概要 考察 淺湫毅 [Takeshi ASANUMA]：山形・熊野
神社の伝十王坐像について 久保智康 [Tomoyasu KUBO]：平塩熊野神社伝来の鏡像とその
背景 既発表の考察 淺湫毅：静岡・建穂寺の彫刻 淺湫毅：静岡・建穂寺の千手観音立
像 仏師長勤作 淺湫毅：八坂神社西楼門の随身倚像 永島明子 [Meiko NAGASHIMA]：
2009 年 3 月イタリアにおける漆器調査の報告 淺湫毅：神像の出現 淺湫毅：伝十王坐像 
山形・熊野神社蔵 淺湫毅：まぼろしのおおてら建穂寺の仏たち 西尾太加二 [Takaji 
NISHIO]：建穂寺仏像の樹種 村上隆 [Takashi MURAKAMI]・永島明子：京都国立博物館
蔵 初代飯塚桃葉作 印籠の材質と製作技法 
報告編：調査の概要 調査報告 京都・三鈷寺 静岡・大雄寺 静岡・宝林寺 島根・大
寺薬師 調査報告・特別編 京都・勝龍寺 
0000122029   186.22/IM 
Histoire médiévale du Bhoutan : établissement et évolution de la théocratie des ʼBrug 
pa. [Par] Imaeda Yoshiro. Tokyo: Toyo Bunko, 2011. xi, 259 p. illus. maps. (Toyo 
Bunko research library, 14) 
Contents. - Remerciements. - Introduction. - Chapitre I: Le mode de succession au trône des ’Brug 
pa au Tibet. - Chapitre II: Le Zhabs drung Ngag dbang rnam rgyal (1594-1651) et l’unification du 
Bhoutan. - Chapitre III: La mort du Zhabs drung Ngag dbang rnam rgyal. - Chapitre IV: ’Jam dpal 
rdo rje (1631-1675), fils unique du Zhabs drung. - Chapitre V: Bstan ’dzin rab rgyas (1638-1696), 
successeur du Zhabs drung. - Chapitre VI: Premières réincarnations. - Chapitre VII: La position 
officielle. - Conclusion. - Appendices. - I. Cartes. - II. Tableaux généalogiques. - III. Texte chinois. 
- IV. Tableau comparatif des nomenclatures employées par les missionnaires britanniques. - V. 
Listes des rgyal tshab, des quatre principales lignées de réincarnations, des sde srid et des rje 
mkhan po. - Bibliographie. - I. Sources bhoutanaises et tibétaines. - II. Autres sources. - Index. 
0000122379   186.501/SA/1 
Trésors du raisonnement : Sa skya Paṇḍita et ses prédécesseurs tibétains sur les 
modes de fonctionnement de la pensée et le fondement de l’inférence : édition et 
traduction annotée du quatrième chapitre et d’une section du dixième chapitre du 
Tshad ma rigs pa’i gter, vols. 1-2. [Par] Pascale Hugon. Wien: Arbeitskreis für 
tibetische und buddhistische Studien, Universität Wien, 2008. 2 v. (Wiener Studien 
zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 69.1-2) 
0000120397   187.20/FU 
中国印度宗教史とくに仏教史における書物の流通伝播と人物移動の地域特性 
(Regional characteristics of text dissemination and relocation of people in the 
history of Chinese and Indian religions, with special reference to Buddhism). 船山
徹研究代表 ([By] FUNAYAMA Toru). [京都]: [船山徹], 2011. viii, 330 p. 
科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書 
内容：船山徹：インド中国における仏教文献の伝播と仏教徒の地理的移動に関する基礎知
識 稲葉穣 [Minoru INABA]：悟空（車奉朝）の入竺経路について 古勝隆一 [Ryūichi 
KOGACHI]：隋代儒教の地域性 麥谷邦夫 [Kunio MUGITANI]：曇鸞と陶弘景 中西啓子 
[Keiko NAKANISHI]：吉蔵における真諦所説の引用 室寺義仁 [Yoshihito MUROJI]：真諦
による仏教教義理解の一側面 Transen Sen: Buddhism and the Indian Ocean crossings. - 
Jinhua Chen: Buddhabhadra’s (359-429) collaboration with Huiyuan (334-416) in transplanting the 
Nagarahāra image-cave to China. - Helmut Krasser: Bhāviveka, Dharmakīrti and Kumārila. - 
Jonathan A. Silk: Significance of Buddhist scriptures. - Funayama Toru: Learning, plagiarism and 
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forgery. - Funayama Toru: Rituals of confession (chanhui) in fifth-sixth century China. - Funayama 
Toru: Getting closer to the original texts through stone sutras. 
 
南斉・竟陵文宣王蕭子良撰『浄住子』の訳注作成を中心とする中国六朝仏教史
の基礎研究 (Basic study on the history of Chinese Buddhism in the six dynasties 
period : makind a special focus on the composition of the annotated Japanese 
translation of the Jingzhuzi compiled by prince Xiao Ziliang of the Nanqi). 船山徹
研究代表 [By Tōru FUNAYAMA]. [京都]: [船山徹], 2006. 324 p. 
平成 15 年度-平成 17 年度科学研究費補助金(基盤研究(C)(2))研究成果報告書 
内容：前言 本研究の由來と課題 第１部『統略淨住子淨行法門』原文篇 第２部『統略
淨住子淨行法門』譯注稿（試譯）第３部 解説篇『淨住子』の形態的特徴 文獻表 對照
表 謝辭 
0000121873   187.24/MU 
三敎交渉論叢續編 (Interactions between the three teachings, 2). 麥谷邦夫編 (Ed. 
by MUGITANI Kunio). 京都: 京都大學人文科學研究所, 2011. vi, 527, 10 p. 
挿図（京都大學人文科學硏究所硏究報告） 
内容：まえがき 宇佐美文理 (Bunri USAMI)：六朝時代における「信仰」の素描 垣内智
之 (Tomoyuki KAKIUCHI)：道敎における九天説とその周邊 金志玹 (Jihyun Kim)：玄師と
經師 神塚淑子  (Yoshiko KAMITSUKA)：元始天尊をめぐる三敎交渉 船山徹  (Toru 
FUNAYAMA)：梵網經下卷先行説の再檢討 池平紀子 (Noriko IKEHIRA)：スタイン 2438
に見える佛敎の服餌辟穀法受容について 齋藤智寛 (Tomohiro SAITO)：荷澤神會の見性論
とその攣容 古勝隆一 (Ryuichi KOGACHI)：武則天「升仙太子碑」立碑の背景 麥谷邦夫：
唐・玄宗の三經御注をめぐる諸問題 深澤一幸 (Kazuyuki FUKAZAWA)：崔玄亮の道敎生
活 山田俊 (Takashi YAMADA)：宋・太宗『逍遙詠』に就いて 藤井京美 (Kyomi FUJII)：
王安石の思想に於ける莊子 金文京 (Bunkyo Kin)：天賜夫人考 松下道信 (Michinobu 
MATSUSHITA)：全眞敎の性命説に見える機根の問題について 秋岡英行  (Hideyuki 
AKIOKA)：『唱道眞言』における内丹の儒敎的理解 エスポジト  モニカ  (Monica 
Esposito)：清代道敎における三敎の寶庫としての『道藏輯要』 ウィッテルン クリスチァ
ン  (Christian Wittern)：道藏輯要の編纂と電子化をめぐる諸問題 龜田勝見  (Masami 
KAMEDA)：五行理論による食禁解釋の試み 一般語彙索引 固有名詞索引 英文目次 
0000123039   187.923/FU/1 
日本天台宗にみられる海東仏教認識 [The recognition of Korean Buddhism in 
Japanese Tendai sect]. 福士慈稔著 [By Jinin FUKUSHI]. 身延町 (山梨県): 
身延山大学東アジア仏教研究室, 2011. vi, 192 p.（日本仏教各宗の新羅・高
麗・李朝仏教認識に関する研究, 第 1 巻） 
2010 年度科学研究費補助金基盤研究(C) 
0000123282   188.515/CH 
法然上人のお言葉 : 元祖大師御法語 [The words of Master Hōnen : Ganso Daishi 
Gohōgo]. 知恩院浄土宗学研究所編集委員会編訳 [Ed. and tr. by Chion’in 
Jōdo Shūgaku Kenkyūjo Henshū Iinkai]. 第 3 版. 京都: 知恩院布教教師会, 
2010. 12, 193, 15 p. 
0000123094   188.515/FU 
法然上人研究論文集  : 八百年遠忌記念  (Hōnen studies contributed on the 
occasion of the 800th anniversary of his death). 福原隆善編集 [Ed. by Ryūzen 
FUKUHARA]. 京都: 知恩院浄土宗学研究所, 2011. vii, 287 p. 
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内容：藤本淨彦 [Kiyohiko FUJIMOTO]：法然浄土宗学論 梶村昇 (Noboru KAJIMURA)：
悪人正機説と「一紙小消息」澤田謙照 (Kenshō SAWADA)：法然上人と名号 福原隆善：
法然における生死の問題 眞柄和人 (Kazuto MAGARA)：鎌倉に宛てた法然上人消息中の
「念佛を申す事」について 本庄良文 (Yoshifumi HONJŌ)：『選択集』第 4・第 12 章にお
ける「廃立」の語義 齊藤隆信 (Takanobu SAITŌ)：法然の戒と念仏 伊藤茂樹 (Shigeki 
ITŌ)：法然と東大寺勧進 齋藤蒙光 (Mukō SAITŌ)：法然上人における極楽浄土の説示 本
庄良文・中御門敬教 (Keikyō NAKAMIKADO)・伊藤茂樹・齋藤蒙光：『法然上人のお言葉
－元祖大師御法語－』解釈上の諸問題 
0000120388   188.525/FU 
「精神主義」の求道者たち : 清沢満之と暁烏敏 [The seeker after truth in the 
‘spiritualism’ : Manshi Kiyosawa and Haya Akegarasu]. 福島栄寿著 [By Eiju 
FUKUSHIMA]. 京都: 京都光華女子大学真宗文化研究所, 2003. ix, 249 p.
（光華叢書, 5） 
内容：第１編 第１章 甦る満之と「精神主義」第２章『宗教哲学骸骨』と「精神主義」
第３章「精神主義」の思想史的位相 第４章 満之・「精神主義」・『歎異抄』第２編 第
５章 近代日本における生死観 第６章 戦時期の念仏者 最終章－自分史から－ 補論
「私たちは何者の視点で世界を見るのか」著者あとがき あとがき 
0000123281   188.525/SH 
大谷光瑞と国際政治社会 : チベット、探検隊、辛亥革命 [Kōzui Ōtani and the 
international politics : Tibet, expedition and Xinhai Revolution]. 白須淨眞編 
([Ed. by] Joushin SHIRASU). 東京: 勉誠出版, 2011. xiii, 375, xv p. 挿図 
肖像 地図 
内容：白須淨眞：はじめに 第１部 国際政治社会における大谷光瑞とそのアジア広域調
査活動 第１章 金子民雄 [Tamio KANEKO]：英露対立から英露協商期における国際政治
社会 第２章 白須淨眞：野村栄三郎による第三次大谷探検隊の消滅と新・三次隊の編成 
第３章 ブリッジ・タンカ [Brij Tankha]（宮本隆史 [Takashi MIYAMOTO] 訳）：日本仏
教徒の近代的転成 第４章 奥山直司 [Naoji OKUYAMA]：青木文教と河口慧海 第５章 
高本康子 [Yasuko Kōmoto]：大谷探検隊関係入蔵者資料の現状 第２部 辛亥革命とチベ
ットと大谷光瑞 第１章 柴田幹夫 [Mikio SHIBATA]：辛亥革命と大谷光瑞 第２章 加
藤斗規 [Toki KATŌ]：辛亥革命期、清国留学生盛先覚と大谷光瑞の会談について 第３章 
白須淨眞：外務本省に提出された西蔵問題に係わる一報告書 第４章 高本康子：明治期
日本と「喇嘛教」第５章 白須淨眞：ダライラマ 13 世による明治天皇への上書・献納品謝
絶の顛末 柴田幹夫：あとがき 執筆者一覧 索引 
0000122975   188.5261/PY 
Beyond meditation : expressions of Japanese Shin Buddhist spirituality. Ed. by 
Michael Pye. With the assistance of the Eastern Buddhist Society. Oakville: 
Equinox, 2011. xviii, 307 p., 5 p. of plates. illus. (some col.) ports. (Eastern 
Buddhist voices, 1) 
Contents. - List of illustrations. - Preface with acknowledgements. - A note on the Eastern Buddhist. 
- Conventions on names, titles and scripts. - General introduction. - Pt. I: Masters of the nenbutsu. - 
Beatrice Lane Suzuki: Hōnen Shōnin (1133-1212) and the Jōdo ideal. - Shizutoshi Sugihira: A 
study in the pure land doctrine of Shōkū (1177-1247) - Shizutoshi Sugihira: The teaching of Ippen 
Shōnin (1239-1289). - Gesshō Sasaki: The religion of Shinran Shōnin (1173-1262). - Shizutoshi 
Sugihira: Rennyo Shōnin (1415-1499) : a great teacher of Shin Buddhism. - Pt. II: Some 
foundations in Mahāyāna Buddhism. - Senshō Murakami: Mahāyāna Buddhism. - Chizen 
Akanuma: The Buddha as preacher. - Chizen Akanuma: The triple body of the Buddha. - Gesshō 
Sasaki: Philosophical foundations of Shin Buddhism. - Shizutoshi Sugihira: The unfolding of the 
nenbutsu teaching. - Pt. III: Themes in Shin Buddhism. - Gesshō Sasaki: What is the true sect of 
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pure land? - Shūgaku Yamabe: Amida as saviour of the soul. - Shūgaku Yamabe: The way to the 
land of bliss. - Gesshō Sasaki: The Enlightened mind of the Buddha and the Shin teaching. - 
Shūgaku Yamabe: The Buddha and Shinran. - Gesshō Sasaki: The teaching of Shin Buddhism and 
the religious life. - Kenshō Yokogawa: Shin Buddhism as the religion of hearing. - Kenmyō Takagi: 
My socialism. - Kōgetsu Mino: The Shinran revival of 1922. - Beatrice Lane Suzuki: The Shinran 
Shōnin celebration. - Editors of the Eastern Buddhist: In memory of Sasaki Gesshō. - Synoptic list 
of text titles. - Character list for historical persons - Full details of original publication. - General 
index. 
0000123552   188.702/MI/1 
目録集 [Catalogues], 1. 寺尾英智編集 [Ed. by Eichi TERAO]. 身延町 (山梨
県): 身延山大学東洋文化研究所, 2011. 86 p.（身延山資料叢書, 1） 
内容：凡例 身延山久遠寺御霊宝記録 身延山久遠寺蓮祖御真翰入函之次第 
0000122980   188.702/NA/3 
満山制法大帖・聚塵 [The Manzan seihō daichō shūjin], 1. 日本寺古文書学習会
編 [Ed. by Nichihonji Komonjo Gakushūkai]. 多古町 (千葉県): 日本寺, 2011. 
270 p. 図版[4]p.（中村檀林資料, 3） 
0000123280   R188.802/GA/4-1 
豊山長谷寺拾遺 (Catalogue of treasures in Hase-dera temple), 第 4 輯之 1. 元興
寺文化財研究所編集 (Ed. by Gango-ji Institute for Research of Cultural Property). 
桜井: 長谷寺文化財等保存調査委員会, 2011. 500 p. 挿図 
内容：宋版一切経 
0000122390   188.802/KO/'10 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the General Survey 
Team on Books and Manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 22 年度. 高山寺典籍
文書綜合調査団[編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō Chōsadan]. 東京: 高
山寺典籍文書綜合調査団, 2011. 92 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査團略記録（續）沼本克明 [Katsuaki NUMOTO]：高山寺経蔵
の梵文法華経陀羅尼について 松本光隆 [Mitsutaka MATSUMOTO]：鎌倉時代漢籍訓読に
おける訓読法の一実態 末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：高山寺本『受法用心集』の翻刻研
究（４）池田証寿 [Shōju IKEDA]：篆隷万象名義データベースの整備と問題点 徳永良次 





0000122728   017.71/TE/143 
天理図書館開館 80 周年記念特別展  : 新収稀覯本を中心に  (The special 
exhibition in commemoration of the 80th anniversary of the Tenri Central Library : 
the rare materials chiefly acquired in recent years). 天理図書館編集 [Ed. by 
Tenri Central Library]. 東京: 天理ギャラリー, 2011. 62 p.（おもに図版）挿
図（天理ギャラリー (Tenri gallery), 第 143 回展） 
0000122896   020.22/TO 
はじめての漢籍 [A primer of classical Chinese texts]. 東京大学東洋文化研究所
図書室編 [Ed. by Institute for Advanced Studies on Asia, University of Tokyo]. 
東京: 汲古書院, 2011. v, 202, 3 p. 挿図 
0000122378   070.4/MO 
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Perspektiven der Modernisierung : die Pariser Weltausstellung, die Arbeiterbewegung, 
das koloniale China in europäischen und amerikanischen Kulturzeitschriften um 
1900 : Bericht über das Dritte und das Vierte Kolloquium der Kommission 
“Europäische Jahrhundertwende - Literatur, Künste, Wissenschaften um 1900 in 
grenzüberschreitender Wahrnehmung” (Göttingen 19./20. Januar 2007 und 13./14. 
Februar 2009). Hrsg. von Ulrich Mölk und Heinrich Detering. In Zusammenarbeit 
mit Christoph Jürgense. Berlin: Walter de Gruyter, c2010. 261 p. illus. 
(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 8) 
0000123557   114.2/BO 
La mort collective et le politique : constructions mémorielles et ritualisations. Edité 
par Anne Bouchy et Ikezawa Masaru. Tōkyō: Institut des sciences humaines et 
sociales, Université de Tōkyō, 2011. 357 p. illus. 
0000122030   B123.3/TA/1-1 
毛詩正義 [Mao shi zheng yi], 第 1-2. 武田科学振興財団杏雨書屋編集 [Ed. by 
Takeda Science Foundation Kyōu Shooku].  大阪 : 武田科学振興財団 , 
2011-2012. 9 冊 
0000121877   125.5/MA 
東アジアの陽明学 : 接触・流通・変容 [Wang Yangming’s philosophy  in East 
Asia : contact, circulation and transformation]. 馬淵昌也編著 [Ed. by Masaya 
MABUCHI]. 東京: 東方書店 (発売), 2011. xxiii, 450 p.（学習院大学東洋文
化研究叢書） 
0000121888   129.850/SC 
Le don de voir : premières représentations krishnaïtes de la région de Mathurā. [Par] 
Charlotte Schmid. Paris: École française d'Extrême-Orient, 2010. 741 p. illus. map. 
(Monographies, no 193) 
0000122889   129.905/SI 
Indo-kyosei global ordering : Gandhi's vision, harmonious coexistence, & 
ecospirituality. By Rana P. B. Singh. Foreword [by] Takemura Makio. [Tokyo]: 
Research Center for Kyosei Philosophy, Toyo University, 2011. 142 p. illus. maps. 
ports. 
0000123453   134.942/CR 
Edmund Husserl, 1859-2009 : Beiträge aus Anlass der 150. Wiederkehr des 
Geburtstages des Philosophen : Internationales Symposium, im November 2009 
veranstaltet von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen in Verbindung mit 
dem Philosophischen Seminar der Georg-August Universität. Hrsg. von Konrad 
Cramer und Christian Beyer. Berlin: De Gruyter, c2011. x, 170 p. (Abhandlungen 
der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 14) 
0000122036   148.6/TA 
陰陽五行のサイエンス [The science of the yin-yang and five elements theory], 思
想編. 武田時昌編 [Ed. by Tokimasa TAKEDA]. 京都: 京都大学人文科学研
究所, 2011. iv, 320 p. 挿図（京都大學人文科學硏究所硏究報告） 
000122393   160.2/BU 
イギリス宗教関係法令集 [Statutes of the United Kingdom related to religion]. 文
化庁編集 [Ed. by Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2010. 163 p.
（海外の宗教事情に関する調査報告書, 資料編 1） 
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ドイツ宗教関係法令集 [Statutes of the Germany related to religion]. 文化庁編集 
[Ed. by Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2010. 182 p.（海外の宗教
事情に関する調査報告書, 資料編 2） 
0000122395   160.2/BU 
フランス宗教関係法令集 [Statutes of the France related to religion]. 文化庁編集 
[Ed. by Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2010. 239 p.（海外の宗教
事情に関する調査報告書, 資料編 3） 
0000122396   160.2/BU 
イタリア宗教関係法令集 [Statutes of the Italy related to religion]. 文化庁編集 
[Ed. by Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2010. 149 p.（海外の宗教
事情に関する調査報告書, 資料編 4） 
0000122397   160.2/BU 
アメリカ宗教関係法令集 [Statutes of the United States of America related to 
religion]. 文化庁編集 [Ed. by Agency for Cultural Affairs]. 東京, 文化庁, 
2010. 177 p.（海外の宗教事情に関する調査報告書, 資料編 5） 
0000122391   160.2/BU/'05 
海外の宗教事情に関する調査報告書 [Report on foreign religious affairs], 平成
17 年. 文化庁[編] [Ed. by Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2005. 
451 p. 
0000122392   160.2/BU/'08 
海外の宗教事情に関する調査報告書 [Report on foreign religious affairs], 平成
20 年. 文化庁[編] [Ed. by Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2008. 
234 p. 
0000122894   160.4/SA 
憎悪の宗教 : ユダヤ・キリスト・イスラム教と「聖なる憎悪」 [The religions of 
hatred : Judaism, Christianity, Islam and the ‘holy hatred’]. 定方晟著 [By Akira 
SADAKATA]. 東京: 洋泉社, 2005. 222 p.（新書 y, 126） 
0000123455   167.7/CH 
Inside madrassa. [By] Salah Uddin Shoaib Choudhury. [Dhaka?]: Blitz Publications, 
2009. 292 p. 
0000122972   167.8/MU 
Seventeen texts on literature and mysticism : in Persian and Arabic. Comp., ed. and 
commented by Ali Muhaddis. Uppsala: Uppsala Universitet, 2011. 14, 504 p. (Acta 
Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, vol. 44) 
0000123273   168/OZ 
Der östliche Manichäismus : Gattungs- und Werksgeschichte : Vorträge des Göttinger 
Symposiums vom 4./5. März 2010. Hrsg. von Zekine Özertural und Jens Wilkens. 
Berlin: De Gruyter, c2011. x, 237 p. illus. facsims. (Abhandlungen der Akademie 
der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 17) 
0000123283   168/WE 
Old Avestan syntax and stylistics : with an edition of the texts. [By] Martin L. West. 
Berlin: De Gruyter, c2011. x, 184 p. (Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 13) 
   198.27/SA/ 
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From the correspondence of T. S. Bayer of St. Petersburg and Father Carolus Slavíček, 
S. J., of Peking : the letter of January 6, 1735, containing the “Cryptic” text of an 
Indian song. [By] Josef Kolmaš. In: Archív orientální, vol. 62 (1994), p. 54-65. 
   198.27/SA/ 
Brot und Wein : Matthäus 26, 26-30 in mongolischer Übersetzung. [Von] Klaus 
Sagaster. In: Miscellanea Asiatica : mélanges en l’honneur de Françoise Aubin. 
Sankt Augustin: Institut Monumenta Serica, 2010. p. 499-515. 
   198.27/SA/ 
Johann Jährigs mongolische Übersetzung von Kirchensegen und Vaterunser. [Von] 
Klaus Sagaster. In: Zentralasiatische Studien, 38 (2009), p. 283-311. 
   198.27/SA/ 
Mongolische und tibetische Übersetzungen des Vaterunsers. [Von] Klaus Sagaster. In: 
Rocznik Orientalistyczny, t. 63, z. 1 (2010), p. 198-214. 
0000123085   198.99/BR 
Educating Santals : the Seventh-day Adventist Church in Joypurhat (Bangladesh) and 
the issue of cultural alienation. [By] Carmen Brandt. Halle (Saale): 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2011. iii, 87 p. (Südasien- 
wissenschaftliche Arbeitsblätter, Bd. 10) 
0000123547   210.5/SH 
家康と慶喜 : 徳川家と静岡展 [Ieyasu and Yoshinobu : a exhibition of Tokugawa 
family and Shizuoka]. 静岡市美術館・NHK プロモーション編集 [Ed. by 
Shizuoka City Museum of Art and NHK Promotion]. [静岡]: 静岡市美術館, 
2010. 230 p.（おもに図版）（静岡市美術館開館記念展, 2） 
NHK 静岡放送局開局 80 周年記念 
0000123548   210.57/MA 
徳川慶喜家最後の家令 [The last house steward of Tokugawa Yoshinobu’s family]. 
松戸市戸定歴史館編集 [Ed. by Tojō Museum of History]. 松戸: 松戸市戸定
歴史館, [2010]. 160 p. 
古澤秀彌氏旧蔵資料受贈記念松戸市戸定歴史館企画展 
0000123549   213.6/BU 
徳川御三家江戸屋敷発掘物語 : 水戸黄門邸を探る [The story of excavating Edo 
residences of the three branch families of the Tokugawa house]. 文京ふるさと歴
史館編集 [Ed. by Bunkyō Historical Museum]. 東京: 文京区, 2006. 96 p. 
平成 18 年度特別展図録 
0000122385   220/FU 
A selection of essays on oriental studies of ICIS. Ed. by Fujita Takao. Suita, Osaka: 
Institute for Cultural Interaction Studies, Kansai University, 2011. 151 p. illus. 
(ICIS oversea publication series, vol. 1) 
0000121876   220.04/KA 
東アジア海をめぐる交流の歴史的展開 [The historical development of exchanges 
around East Asian Ocean]. 鐘江宏之・鶴間和幸編著  [Ed. by Hiroyuki 
KANEGAE and Kazuyuki TSURUMA]. 東京: 東方書店(発売), 2010. viii, 
317 p. 挿図 地図（学習院大学東洋文化研究叢書） 
000122739   222.03/SH 
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中国沿海地帯と日本の文物交流の研究 : 港・船と物・心の交流 (Studies for 
overseas cultural exchanges between the Chinese coastal zone and the Japanese 
archipelago : ports, ships, relics and people). シルクロード学研究センター編
集 [Ed. by Research Center for Silk Roadology]. 奈良: シルクロード学研究セ
ンター, 2005. 174 p. 挿図 地図（シルクロード学研究 (Silk Roadology), 
vol. 23） 
0000122739   222.03/SH 
長城地帯青銅器文化の研究 (Research on the bronze culture of the grate wall 
region). シルクロード学研究センター編集 (Ed. by Research Center for Silk 
Roadology). 奈良: シルクロード学研究センター, 2008. 187 p. 挿図（シル
クロード学研究 (Silk Roadology), vol. 29） 
0000123041   222.045/SE 
五胡十六国霸史輯佚（稿）[A collection of the surviving fragments of Chinese Wulu 
Shiliuguo histories]. 關尾史郎・岩本篤志主編 [Ed. by Shirō SEKIO and Atsushi 
IWAMOTO]. 新潟: 新潟大学「東部ユーラシア周縁世界の文化システムに関
する資料学的研究」, 2010. 313 p.（新潟大学大域プロジェクト研究資料叢刊, 
16） 
0000121874   222.05/AR/2 
遼金西夏研究の現在 (New trends in studies on Liao, Jin and Xi-xia), 2-3. 荒川慎
太郎[ほか]編 (Ed. by Shintaro ARAKAWA [et al.]). 府中 (東京都): 東京外国
語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 2009-2010. 2 冊 
0000122734   222.35/SH 
四川省における南方シルクロード（南伝仏教の道）の研究 (The research of 
southern route of Silk Road, southern spread of Buddhism in Sichuan Province, 
China). シルクロード学研究センター編集 [Ed. by Research Center for Silk 
Roadology]. 奈良: シルクロード学研究センター, 2005. 193 p. 図版 12 p. 
挿図 地図（シルクロード学研究 (Silk Roadology), vol. 24） 
0000121872   222.4/YU 
瀬川孝吉台湾先住民写真誌  (Segawa’s illustrated ethnography of indigenous 
Formosan people), 布農族篇. 湯浅浩史著 (By YUASA Hiroshi). 台北: 南天
書局, 2009. xxv, 305 p. 挿図 地図 
0000122731   222.80/DO 
内陸アジア出土 4～12 世紀の漢語・胡語文献の整理と研究 [A classification and 
study of Chinese and Hu documents unearthed in Inner Asia 4th-12th century]. 土
肥義和研究代表 [By Yoshikazu DOHI]. [東京]: [土肥義和], 2011. 35 p. 
平成 22-24 年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｃ））研究成果報告書 
0000122387   222.80/NI 
トルファン出土漢語文書研究 (Research on the Chinese manuscripts from Turfan). 
西脇常記[著] ([By] Tsuneki Nishiwaki). 京都: 同志社大學文學部文化史學科
西脇研究室, 2010. 158 p. 
0000121870   222.80/TA/4 
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敦煌秘笈 [The Tonkō hikyū], 4-7. 武田科学振興財団杏雨書屋編集. 大阪: 武
田科学振興財団, 2009. 2011-2012. 4 冊 
0000122736   222.81/SH/2 
続シルクロード織機研究 (Sequel to Handlooms of the Silk Road).シルクロード学
研究センター編集 [Ed. by Research Center for Silk Roadology]. 奈良: シルク
ロード学研究センター, 2006. 259 p. 挿図（シルクロード学研究 (Silk 
Roadology), vol. 26） 
0000122732   222.83/SH 
古シルクロードの軍事・行政システム : 河西回廊を中心にして (A study of the 
military and administrative systems in the ancient Gansu corridor, China). シルク
ロード学研究センター編集 [Ed. by Research Center for Silk Roadology]. 奈
良: シルクロード学研究センター, 2005. 141 p. 図版 4 p. 挿図 地図（シ
ルクロード学研究 (Silk Roadology), vol. 22） 
0000121868   222.92/KA/2 
清末成立の四川からチベットへのルートを描いた程站絵図の基礎的研究 [A 
basic research of the map of routes from Sichuan to Tibet in the late Qing period], 
[1]-2.  片山章雄代表  [By Akio KATAYAMA].  [平塚 ]: [片山章雄 ], 
2007-2009. 2 冊 
2007, 2009 年度東海大学 学部等研究教育補助金（文学部）による研究成果報告書 
0000121879   222.93/IM 
New studies of the old Tibetan documents : philology, history and religion. Ed. by 
Yoshiro Imaeda, Matthew T. Kapstein and Tsuguhito Takeuchi. Fuchu-shi, Tokyo: 
Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University 
of Foreign Studies, 2011. viii, 338 p. illus. (some col.) (Old Tibetan documents 
online monograph series, vol. 3) 
   222.93/KO/ 
Was Tibet of 1913-1914 fully sui iuris to enter into treaty relations with another state?. 
[By] Josef Kolmaš. In: Archív orientální, vol. 60 (1992), p. 72-78. 
0000122891   223.5/JO 
アンコール・ワット西参道修復工事 : 第 I フェーズ (Report of the conservation 
and restoration of the Angkor Wat western causeway : phase I). 上智大学[ほか
編] ([Ed. by] Sophia University [et al.]). 東京: 上智大学, 2011. 477 p. 挿図 
   225/SA/ 
外来民族王朝の興亡 [Rise or fall of the immigrant dynasties]. 定方晟著 [By 
Akira SADAKATA]. 『世界歴史大系南アジア史』第 1 巻 (2007), p. 126-162. 
0000123279   225.02/OS/12 
Occasional paper : linguistics, archaeology and the human past, 12. Ed. by Toshiki 
Osada and Hitoshi Endo. Kyoto: Indus Project, Research Institute for Humanity and 
Nature, 2011. 269 p. illus. (some col.) maps (some col.) 
0000123037   225.071/EU 
21. European Conference on Modern South Asian Studies 2010. [Ed. by Anuradha 
Bhalla [et al.]]. Bonn: Universität Bonn, 2010. 338 p. illus. maps 
0000122740   225.5/SH 
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インド洋海域世界における港市の研究 : インド・カッチ地方を中心として 
(Studies on the port cities in the Indian Ocean world : port cities of Kutch, India). 
シルクロード学研究センター編集 [Ed. by Research Center for Silk Roadology]. 
奈良: シルクロード学研究センター, 2008. 202 p. 挿図（シルクロード学研
究 (Silk Roadology), vol. 30） 
0000123082   225.8/GI 
History of Lumbini. Lumbini: Lumbini International Research Institute, 2010. 122 p., 
[20] p. of col. plates. illus. map 
In Nepali. 
0000122735   228/SH 
イスラーム時代の土製箱型香炉 (Clay cuboid incense burners of the Islamic 
period). シルクロード学研究センター編集 [Ed. by Research Center for Silk 
Roadology]. 奈良: シルクロード学研究センター, 2006. 218 p. 図版[1]枚 
挿図（シルクロード学研究 (Silk Roadology), vol. 25） 
0000122738   229.6/SH 
中央アジアのイスラーム聖地 : フェルガナ盆地とカシュガル地方 (Islamic 
sacred places in Central Asia : the Ferghana Valley and Kashghar region). シル
クロード学研究センター編集 (Ed. by Research Center for Silk Roadology). 奈
良: シルクロード学研究センター, 2007. 200 p. 図版 3 p. 挿図（シルクロ
ード学研究 (Silk Roadology), vol. 28） 
0000123274   238.35/BI 
Kalmyk folklore and folk culture in the mid-19th century : philological studies on the 
basis of Gábor Bálint of Szentkatolna's Kalmyk texts. Ed. by Ágnes Birtalan. With 
the collab. of Tamara Gorjajevna Basangova (Bordžanova) and with the assistance 
of Baira Basangovna Gorjajeva. Judit Pokoly and Kingsley Smith were consulted 
concerning the English translation. Budapest: Library of the Hungarian Academy of 
Sciences, 2011. 380 p. illus. facsims. (Keleti tanulmányok, 15) 
0000122377   280.4/AK 
Studien zur Wissenschafts- und zur Religionsgeschichte. Hrsg. von der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen. Redaktion Werner Lehfeldt. Berlin: De Gruyter, 
c2011. viii, 376 p. facsims. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen, n. F., Bd. 10, Sammelband 2) 
0000122034   302.1/HO 
異文化研究としての「日本学」 [‘Japanology’ as cross-cultural studies]. 法政大
学国際日本学研究所編集 [Ed. by International Japan-Studies Institute, Hosei 
University]. 東京: 法政大学国際日本学研究所, 2010. 193 p. 
平成 19 年度-平成 21 年度私立大学学術研究高度化推進事業「学術フロンティア推進事業」
研究成果報告書 
0000122968   326.934/SC 
Das strafende Gesetz im sozialen Rechtsstaat : 15. Symposion der Kommission “Die 
Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart”. Hrsg. von Eva Schumann. 
Berlin: De Gruyter, c2010. xiii, 218 p. illus. (Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 9) 
0000121889   377.2347/SZ 
22 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története képekben. Szögi László. Budapest: 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2010. 281 p. col. illus. ports. 
Title in English: The illustrated history of the Eötvös Loránd University. 
0000122971   A377.2358/HA 
Université Catholique de Louvain : vie et mémoire d’une institution. Sous la direction 
d’Albert d’Haenens. Avec la collab. de Raymond Antoine [et al.]. Bruxelles: 
Presses universitaires de Louvain, c1992. 399 p. 
0000123090   383.8/NI 
東アジアの茶飲文化と茶業 [The tea-culture and tea industry in East Asia]. 西村
昌也編 [Ed. by Masanari NISHIMURA]. 吹田: 関西大学文化交渉学教育研究
拠点, 2011. 234 p. 図版[2]p.（周縁の文化交渉学シリーズ, 1） 
0000123095   385.6/SU 
中世の葬送・墓制 : 石塔を造立すること [Funeral and burial systems in medieval 
times : building tombstones]. 水藤真著 [By Makoto SUITŌ]. 東京: 吉川弘文
館, 2009. 10, 238 p.（歴史文化セレクション） 
0000121869   499.9/TA/2 
杏雨書屋蔵重要文化財藥種抄 [Yakushushō in Kyōu Shooku : an important cultural 
property], 2. 武田科学振興財団杏雨書屋編集  [Ed. by Takeda Science 
Foundation Kyōu Shooku]. 大阪: 武田科学振興財団, 2011. 231 p. 挿図 
0000123081   701.1/IN 
Questioning oriental aesthetics and thinking : conflicting visions of “Asia” under the 
colonial empires. Ed. by Inaga Shigemi. Kyoto: International Research Center for 
Japanese Studies, 2011. 388 p. illus. (some col.) facsims. (some col.) ports. (The 
38th International Research Symposium) 
Title in Japanese: 東洋美学と東洋的思惟を問う : 植民地帝国下の葛藤するアジア像 
0000122981   706.9/KO 
花卉草蟲  : 花と虫で綴る朝鮮美術展  (Flowers & insects : from Korean 
traditional fine arts). 高麗美術館編集 ([Ed. by] Koryo Museum of Art). 京都: 
高麗美術館, 2011. 118, 56 p. 挿図 
2011 年高麗美術館特別企画展 
0000122384   804/YA 
Grammatical sketches from the field. Ed. by Yasuhiro Yamakoshi. Tokyo: Research 
Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of 
Foreign Studies, c2011. xi, 313 p. illus. 
0000122388   821.1/OO 
皇極經世解起數訣「聲音韻譜」校異記 [The critical notes on ‘Sheng yin yun pu’ in 
Huangji jingshi jie qishujue]. 大岩本幸次著 [By Kōji ŌIWAMOTO]. 京都: 
臨川書店, 2011. 187 p. 
0000122024   829.320/TH 
Research notes on the Zhangzhung language by Frederick W. Thomas at the British 
Library. Ed. by Tsuguhito Takeuchi, Burkhard Quessel [and] Yasuhiko Nagano. 
Osaka: National Museum of Ethnology, 2011. v, 246 p. (Senri ethnological reports, 
99) 
0000123550   829.579/HA 
23 
 
東トルキスタン・チャガタイ語聖者伝の研究  (Hagiogrphies du Turkestan 
oriental : textes čaġatay édités, traduits en japonais et annotés avec une 
introduction analytique et historique). 濱田正美著 (Par Masami Hamada). 京
都: 京都大学大学院文学研究科, 2006. iii, 169, 302 p.（ユーラシア古語文献研
究叢書 (Studies in old Eurasian languages), 4） 
0000123556   829.825/ST 
梵文基础读本 : 语法 课文 词汇. A. F. 斯坦茨勒著. 季羡林译. 段晴 范慕
尤续补. 北京: 北京大學出版社, 2009. 2, 2, 180 p. 
0000121887   829.830/AN 
A guide to the study of Pāli : the language of Theravāda Buddhism. [By] Kākkāpalliye 
Anuruddha Thera. Hong Kong: Centre of Buddhist Studies, University of Hong 
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